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Parlous de cigarettes fRA{(H£J. 
2EnvelopP.es de Cellophane 
retiennent la FRAICHEUR du 
TabacCreme de la Moisson clans 
les Old Golds "Doublement Doum 
Essayez les Old Golds 
.. Doublement Douces" ••• 
d'aprf:s cette offre d'ar• 
gent remis en double 
tell, q11, falte QIII f11111e11rs dep11b ,. 
~ 
p~;~~ue~t~i".()[t~~~ili T}a~?tfe:;:i~ 
Duucc,. fumcz dix des ciguettes. Si ,·ous 
nc convenez pas quc cc sont lcs mcilleurcs 
quc vnus ayez jamais goiu&,s, rcovoyez-
nous l'cnvelr,i:,pe du paqu~c av«: Jes dil: 
cigareues qu'il rcstc, pu la postc, en au-
tun temps avant le kr mai, l'J36 ct nous 
vous foron, parvcnir le double de ]'argent 
cr,nc ,·ous aurc-L pay!! pour le paquct cn-
ucr, le port ,:n plus. 
LE MESSAGER 
TAO:J: D'ABONNEMENT 
Parl,, po1,t.e, ea d"hor1 del• Nou,,.,,:ll•AnrletMrs 
tJll' ,l,.N • · · · · · • •..• tli.00 
Uat.t d'abonnem&llts •~rltllie WWI Leo ll moll, 
Membu de I& Ou!tcd Preo, 
Le cas du Dr Abbott 
Un regrettuble et tragique incident s'est 
dl!ronlt' il y a (tu>'lque;; jours U Springfield, 
Muss., penllunt qne le!-! autorit'2'5 et la popula-
tion de cette ville. secolHl?e~ par la Oarrle Ka-
ti◊nale, luttaif'nt -contre l'irn;rn]ation. 
Un m(>.de-cin en vuc. le Docteur Benjamin 
Abbott a ete frappe d'un roup <lf' crosse de fo-
~il ii la tP1e p11r tm iuetioirnaire et il '-'St l'll 
danger de mort 1l l'h6pital. 
Avant df' commenter cet ineidf'111, nous 
nvons tenu a ,:,n conna11rc tow> ks dCtails. 
ll titait difficile d'a.pprendrf' la v{iritf an 
lendemain mHme de l"atTairf'. taut les f'Sp1·its 
Ctalent s.urcl1auffl's. 
Avant de conclure d'l'mbJ.t'e. eomme l'out 
fait nomhre de gens. a la culpll hiliti: absolw.- du 
faetionnuire, un jeuno soklat de Pittsfield. 
nomme ::\Iiehael .J. Cassinelli. nou~ avons cru 
bOfl de chercher 1\ dPlf'rminl'r, s1111s 1x1rti-pris 
11i vraiment tow; les torts &luient de ~on cOtl·. 
Voiei ee qn.- nous avons appris: 
Le Dr Abbott arnit {•t(, -char![/. cl'inocnlar 
qu,elqtH.'S pcnsionnaire~ tl'uue maison de SHntC 
dlmt l'entrbe ctait garde.,. psr Cassinelli. Ce 
den1ier avail rei;n la consiizlla formrlle (lP. nf' 
l11ii.ser entrcr pf'rsonnf'. absoluml'nt personne it 
l'int?rieur. 
Le m?d~in. (Jui avail m~ll1P11reufiemcnt 
omis de st• munir d'nn suuf-conduit----ec qui, 
dans Jes cireonslanccH. Ctait imxeusable - per-
si.sta ll v011loir forel'r la consigne rt. df'vant la 
rl-Nistanee polie mrii,; fcrmc <l(' Cussinelli, ii st• 
mantra insolent ii. l'mdroit de ce militaire. CP-
lui-ei se (!Ontint, mais ~nerve. ii alla i11formrr 
son chef <le .section de cc qui se pu~-s-aiL Leser-
gent, tt ~on tour. erut dcvoh- alle: consulter un 
oeflr.ier; avant de s'r]oigner il rritt'rn toutefoi~ 
nu faetionnuirP l'onlrc de ue "])oint pPrmf'lti-e 
8 l'inconnu d"cntrer it l'l10pitul. CcpPlHlant, le 
sergent anit a peine quitte- Cassinelli qnf' Ab 
bott s'(,cartant de lui llt' rlirig-Pri d'un pas rapi-
de vers la porte cousignfr. Cassinl'lli lui inti-
ma par ilenx fois l'ordrt> d'arreter mail; il n'en 
tit rien; ce qnr voya11t, le s,lh]at c011rut ii lui 
et le prenant an eollet voulut Jui faire rc-
bl'ousaer eheruin. Abbott teutu de r(,sister au 
-:.I.l!~!d; ~:(,~-ts~a~nru:\~-:,:;1t~t~i __ ass~-
Si )pi:; rails se. sont (]{,roull's tt'-ls qne nou;; 
Jes rapportons-rf nous avom, raison de cr-oire 
qrt'il en est bien ainsi------011 sera bit•n oblige de 
reeonnaitrf' q11e le l)ocfour Abbott s'rst attire 
<.'e l/Ui lui est a.rrivt', 
Le Docteur Abbott est d'autm1t moins rx-
et11>i1ble qu'i\ a d[ljil ett' officif'r lui-m~me. dan~ 
1a iGarde N"ationalr et -qu'il Ptait impossihlf' des 
furs.-qu'ii ignorii.t le dauger auquel il s'l.'xposait 
· An lien d'esgayPr une seconde fois et mal• 
gr;i deux sommations. de \'ioler nne consi!tJle 
fotmelle, i1 t•ut 111ieux fail d'attt-n<lrc quc le 
s~~gent revint. En ef!'rt, l'offieier q_nf' Cf' :,er-
gent etait. all.', 1ronvrr avail tt'l?phoui• It l'hO-
tel de v~lle pottr savoir ,i ~on ~ubulternc pott• 
vait lais!ler passer l'arrivant et ii avait rel}\\ 
une rfponse a1Ti1·malivf'. 
Mais Abbott aura it dl1 songe1· d'abord 8. sc 
munir d'un sauf -eonduit. De eettc fa1von ii 
b'aurait eu aurnn eirnui Pl ii anrait Pvit& 11.n 
Ro]dnt CassinPlli un ucte auqucl Cl' militaire nf' 
He porta, nous en sommes conn1incu, qu'a\·ee 
la filq-s extr&nw repngnanre b\en qnr eet. acte 
fut p1.1rfaitl'ment li:gitime. 
· On dira peut-etre q11e Cassinelli aurait 
t011jo11rs (Hl frflpper moins fort. 
Mais a-t-il vruime11t cognC si fort que cela ~ 
C'est r,e qni n'est pas prouve. 
Un eoup df' erosse de fosil sur la tete n'a 
point besoin d'l•r re assCn~ ii. loute voll'C pour 
faire beaueoup de ma!. La ferrnrf' de ee-s dia-
bles de erosse 11e rt'dr pas faeilement. 
Nous -seriims bie11 surpris si le suldat Ca;;-
aine-lli u 1etait point profondement pein& de ee 
<Jlli es,t arrive. 
Mais nu1,1;; cstimons qu'il n'a pas a en 
fair~ r)e tuea ettlpa. II a agi en hon 8oldat qui 
eonnajt Sf'S il.l'\'Uirs et qui Jes rf'mplit, et tout 
on 1oouhaitant sinel'remeut Ju guerison du Doe-
teur Abbot.t nom; ?mettons l'espoir qne Jes su-
pt'rienrs de Cassinelli- ~Hi 1'011[ du restc rre011-
nu indemme de tout blii.me en l'oooure11ce-
l1ti tiendr-ont eorupte dP f!a loyaute. 
, Si nous voulons avoir 1u1e v?rirnble arrnPe. 
si ·nous tenons /1 ce ,que nos soldats compren-
nent et re11peetPnt la diseiplinf' fi/lllfl 1-aquelle 
auennc arm,ie n'est possib\.-, nous devon8 avant 
tout vei!ler ll. ce que l'autorit>C do11t l'ell!ment 
militairf' Sf' trouve investi 1lani! dP~ ra.~ comme 
eelui de ces jours dcrniers ne soit pa-s si1p(•e 
par .\a base. 
Now•; croyons hon rlf' rapportcr ici quPl-
1 qucs ,mes des int?n:ssanles rfflrxiun.s Cmiscs 
Jiau sujf't du cas Abbott par Arthur :'lfilot dnns 
1'J/Etoile" d<' T.owPll: 
"Ce cas sert de cause type pour dc-tcrrni-
nf't' Jes devoirs et les ilroits ilP la Garde Na-
tionale et de la mili1"e mobilisees en temps de 
paix, La Joi militaire parait J)l.'ut-Ctre d'unc 
Sf"v~t·itt' sotte clans ,..e e11A. l\fais il fant se ,;on-
venir que lu di•s-cipline milituire a 11ow· bas<' en 
tons temp,; l'ohf"issanee- 11veugle. Sou~ \rs rirdn·~ 
des ofAeiPr~ les sohlats son! (lf's automates. 
Leurs mouvcrnents sonl dftci-mini:s par lr 
eoile militaire pf leurs llrlions par !es comman-
dement,- <lP marchf'r, fairr halte, 1-e m<'tfre au 
gard-11-vous, se rt>pOSer, ou tout autre com-
mruulemPnt il.ftaill?. Le ~oldat n'a pafi d'autre 
alternative que l'obt!is~an-cc suns eommentllires. 
"La discipline milituire fail disi)ftra"itrr 
e11 nne {:f'rtaine me~nrf' l'aulonomif' individuel-
k le droit de faire ll sa g-uise. Le- but de cctte 
Jiscipline fnite pour !cs temps de gt1crre est 
de mettre ile l'or<lre, de !'unit{• Pl done dP !11 
f,;,ree da.ns le mouv('mf'nl drs iil(li,·h~~ grou"])•'s 
ensemble. La pcns-~e et le jugement des supC-
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PARADE SPORTIVE DU 
-LA COMMISSION DE NEW YORK s . f. l d H k . ' T t ))(======)'.( I ' 
~,~.~.·~.~~"~;=~~;,;::~:tic:Q;;~~:tL~ LE::~c::~ ~ES M PLE L~~FS-~I:~~~ee~~ ~.,,~: . t m:::: .~~e~,:;~: i RADIO I ~;;~;;::.:~i~~~;~:1 
<le New Yoes, "'" '"""" 1 '"'"''° I TfTRll Dll 1500 SE FERONT LA LUTTE soo ,egol\oee faeseo< dee Amee\- ,ldoll·e de 3 , 0 "'' Jes Cl\\eago .ll(===-=~)'.( 
~~~t~~:g:~ct~:~°:~~c q:  ~;i~,~: METRES i - ---- i. ~~~=• l~:s ;:uvso~:a~1~1;s1,:e~!:i;;i1~s: ~~a~~!1:~:1~!t11nusil~i/~~i~•i1::;~!i°:~~ SAMEIH 
Camera d lta!\e, Halent ~o~s la _ NE\V. YORK, 28 ~ Le centre sent ont tit~ Jes vtctlmes Je la M• horkflY, JPS Toronto firent sensa. pnru; s'attendniPnl a volr une ct& WS(.,"'H 
ml\_me ;fra~ce,_ c~~sa ij('S act,vlt~s I L',h de \\ uslhngtoa t<'mliuc 1•.::-. ~:::~~~~t~~1 ~~~t~u!ele:ot~c:rl!:~: ::~.~ted:t t:ti~:iz.111,J<lriorit<! des jou- tion jeudl solr quand !Is surmon- bllde pom·. Jes joueur~ de New 2 :00 A t~-~~~lita?:aud Opora Me-
su~:e;o:n:!:~::n ~::~a ;;es adivi- prt:im;>i~,1~::/:~u""•;:•1~.dn •·a- de ?-:e" York H les ~laple Leafs Fa,,aut J\lijte lf' <>ontraue de ~~:t:~ ~:v;n;at~ 0~~\1~:;~1i:! 1~: ;;;·~~~~ll}.:7,~ta~:~~:::\ied~:;~~t 6:00 Blue Room Echoes 11§§~-:-:=:--==:-=:"='1 
t/ls quand Solly King. q11l avalt d0;; cette ,Ille se feiont la Jutte toute~ lei; prcdktlons Jes Wini,:s flo~tona!s par le ;;core do ~ II ~ me partle~, Jes joucurs-<ltoiles de G:30-Programme i;;nrautln 
~~:~nned~e?~~~l d~1-~~st~t!ai~~~1!d~: ia~~V :e~~~~~ n~~~::~ 2},. ~U~~: ~;~~~e 1~);t~~~t:nd~ead~~;:i:~:i~ss~l~ 1: :1~::;,:1\ijs°;~::o~~:. 1:a~~~~~o~~ ~al;~~~ ;•~i sti1\: 1 ::~ 1~'1~~s pda -t~es~ ~::t : 0i'::u::11:::1~~st q~~s~:~i:t !J!1~}~'.e 1!f1:::c:l;in A LOUER 
~~n11;.n~!U~a:1a~t ~;:s;)!:s 1;~: e~·h~!~~~ ;";: 1\~f<l~c1(1'~~:.~:~t~~lren d~!1°t~! ~~onB~l~n\p;:'.;J[::r: 0;~;ti~t~~~e:~ ~:8ri~e~: i~~~~l~~:: ~1~: 1:~ j: !:~~ To;·i~t~~uxe:qr~~:i~t.~~:~itlll~u~~ ;t /~~j~~·~!g~~~.:~~t l~)U~t:~11~. ~:~ ~:!~=~~~!~r"~;~lti:o~ lnslltnt !ti~~~::.t1~t{.iii!~j~;:r2:;E 
ride rtccmmcnt, avait dil qu,; l~ 13Cme Championnnt do natation ~frir ctr deux dan~ trois. malntenant le~ groa tavoris pour fois durant la salson, lcs Amr,ri" un total fie 7 points rontre ctnq, 8:00-The J-llt Parade A I,OUJ:R _ DEUX BEAUX l'ETIT~ 
gera.nt actuel de Gastanu;:-a. D. J. unnuo\ de la National Coll<\~lato Vin attendant, In sfrle entre De- capturer le titre de la llgu<1, pro- cans comptCrrnt (111atre vlctoires. Alnsl. leur jeu sensationnel et 9:00 - Rubinort et eon ,·io\on , LOOIS. 3 OH1,,M..B11.&a, ave,: •alle de 
RUzt. etait un vartenalre df' Louia Athletic AS>lociation llier qnand II ti-oit et Montreal ne se continuern babhim,mt en trols parties con~e- Toronto trols, et une uutre pal'tie le ralliement spectaculaire des 9:30~The Shell Clu,teall baln. pla.nchon1 nml•.· llJ,',.DJ\11ll: POL-
:::t~~ ~ :~~; ~~~l~::t;~~~;~e:; 1!!tsnf.~ 1v(~:i~o 8nutc~:~ /toi0::.~:~:s~ ~~s 1:t,~'~n!: 1~:~~c~~~t ~c D;~~~~ ~::~•~7i-l~;"~o~~~:ait~:oi;;oiio~; ;:;i~~:}_na par le score de 5 11 6 !J ~::P~~ ~i•~r;it!~~:eo~~~q~~!a ~~~~ i~: ig=g~~~~r~~t~iii~l~more ~:dJ? •?~c~O"~nb .. ou J. iJ; 
~~~!~ ~~a~~m~~1~g Ge~~a1~Pac:~-,~t~ chJ:vee!:u~~i~so;:~ad~/~ou1~~:e af:~ ~::ut~!s ~:t;~:~s'!:~';u,;~~-t~~:"1~ ::f;e;:~~::t~~A~!~~;:~r tl;o~~ si~ est8~u:;;.~;•~~o: 1:~: ~~~iv~!:f~:':~ ~;~:e:~~~e Toronto sera fortement {~:~i=i~~~ep:~~~!~!eRestauraut ~u{'°~iui.~1f~::.·.!h:l:r~:s~ 
\a Cour pour R3islr la bonrso de cilomont PD 20 miuute~. 23 et ? ---- ~-- -------- -----------------~ I WEAl!' Bl:RNARO. so. Sixi~wc rue, Auburn. ' 0 
Gastanf!gn, dixiemes dP. scronctn terminaut l'e-
La commis~ion vota de r<iglcr preu,·e ~;; metres en ovant de 
la s!tnation d<Js vvitls-ltlgers. Ln .\lorrts ll<.>Yt. cap!talne de requipl' 
sl'mfline dcrn!Crc. cllo demai,da a Yale. Dexter 'Woodward, Ohio Sta-
Dave Steinberg. gernnt de Lou te. fut troisii'me rt Prank Der-
Ambers. !e plac.er son boxcur en nard. Mkhlgan, quatri('mc. AprCs 
comhatcoutrf'\V1•sleyRamey dnns quatre joul's tlans la plscine de 
un effort JlOlll" ~tahlir un cballen- r.n metres. Medica commeni,a a 
ger pour le titre de champior. s·eJoigner drn nut.re,; ct ii augmen-
poids-l~ger de Tony Cnn7.on('rl ju~qu "ir. la fin. 
Stf'lnhf'rg d6clara hlnr qu"il avnlt Quoique le temps cte .\lf'dic11 
disc11te uu romhot ctn genrn a\'eC rcstc com111e un record parce riue 
diUfrents promotcurs, mnlR aucu- cc fut la premlCrc fois l!Ue l"~-
n<'. otfrn n'a tt6 faite. La eommls- ,·tlnement avnlt llc11 danH une d-
;;iOn Jui dit d(' rc1·cnlr mardi 1,,,-~-
quo le g0rant de llnmf'y ot plu-
sieur~ promoteut's seront !nvlt<is 
devant la commission dons un ef-
fort pour conelnrc nn matth. 
term.i de 50 metres. ll P.BI consi-
dPr<:'. infori<Jur i;, la marque mon-
<linlf\ ctn Arne Horg de 19:07.2 e-
tabl!e ii floloia:ne en 1927. 
,=;;...--====·ii NOTE SPORTIVE 
A.I.LEZ-VOUS .l LA DANS£ CE 
SOIR 7 SI VOUS Y ALLEZ. N'OU-
BLlEZ P.A.S L"EliDROI"l' IO:CAL, Lil 
ROSELAND 
HALL 
1B6 rue Lisbon, Lewiston 
l!.OM:£0 C,',.RON. Gt\r.nt 
OANSE$ CA&R:t:.ES .E'l' MOD.ERHl:S 
BON ORCHESTRE 
ADM:1,:~~H~---. OR,',.T~S35c 
1'ommy Blautl, boxeor poid(l-1()-
ger de Toronto, C:anada, eBt <le 
)"!<lour d"AngletCl'rf> oll. il !I passO 
;;ix mois, gagnantsix mntches snt 
sept. 11 fora r1uelquett combats !J 
~ow York bicn1/lt. 
WIIITEF'ISil POINT, Mich -
(U.PJ De~ Goinle~-CMea station-
1:es snr ln Polntr ,vhltcfiah, en-
d1·olt trl·s ennnycux sur 1(' Lac Su-
I pVi-km· out a;1prlvotae nn jeune 
101,p de fori't eel hiler. Le Joup 
avnit <,,r nhandonue par sa ml;re. 
Vont-ils triompher sur les Maroons demain soir !;~~:~~~e::~;Jjtl~~:dergar- f~t:tRtSt~t~i~EJ!~::s~i 
ten. rno Spruce. jJl 
a:02 Orch. Village Alpin -- -
~:l0-1\"ouv. Fres~-Radlo On Demande 
6:35-Alma Kitchell, contralto____ _ __ 
6:45 - Religion dans ]es nouvel- ON DEM.ANOE - FEJWd:E, nee un en-
~ :~t-}:i:~e;:,o;~tv~a~!10~.~ir f~:!:!rr l*~•0'~~a~R<leM1rut ;g~ 
7:30-Choeur maacu11n ~OJ.: - FILL£ Otr !'EMM&. 
6: 00-"The Hit Parade" musical ~~r ~~..:'~e.du J~':-"e~!"'~t f ';.';~"t::\J~ 
9: 00-~r~f~~e~~r et son violon, raOVENCll.ER, rue Sta.nle)', Lewi~~{ . 
9:30 The ::;lbell Chateau et ar• ON Ol:?,U,.>,O.E _ Fil.LE ou FE!l!m 
art!stos avcc Al .lolson, pour aoln d11 m~naKtt, S'~droner i, ~8 
mattre de cCr<lmonles RUE Wl:BSTER. 20 Mq:o. 
10:30-Celobrlty Xight musical ON DE~DE _ FE!O![E wo~ 
11: 00-0roh. Dick Gasparre pone I ouvrago do la. wa.lilon s a.drone 
11:30-Esso "-!ews Reporter it. 23 LOWELL COUJI.T LEWISTON 
11:36 Orch Paradise Rostuurant --- --~ 









vcc Marjorie Whitney 
7:30-Cauaerle Juive 
8:00-0rcb. Tom Coakley 
fi:15 .. symphoni<1 de, Roston 
9:16 -Armc halr Quartet 
9:80-Barn Dance Nationals 
10:30- Sera annonce 
11: 00--Eseo New-s Reporter 
11:05- Or('h. Russ is1organ 
11 :~0-0rcb. Casa Loma 




5:15-Les Chal'ioteers riuamor 
5:30-Classe de danse 
6:00-•-Uncle Don, enh.ntln. 
8:3\J Symphonic de Ctnc!nnatl 
U;.}5- NouvelleR, Vfncenl Con-
nolly 
7:00-Re~um6 ~porlif: Bil! Co-
rum 
7:tri-sam Taylor, Hollywood 
7:30-Rustan A.rt /<}nsemble 
7; U -Wa,;hl11i;tou Merry Go 
Round 
8:00-J.ou Little, solre<l d'ama-
A Vl:NDRll - FO~l><,ull 
lolre a""" chau,to. - ll. TlU!MBLA\ 
~-T\\16phouoJM».____~~J 
llOIS FRANC 0-00., 8 rl,ll. 12. ss.~o cord~ 
RONOINS oecs. 10 P•n>u• U-00 
HUlLf: ,i. PO!:LES 
JALlll:RT. COU:R J. BOIS 
___ ,_6Hphone 31:<8-W 
111'11\'IEUBLES-
Tou:r E.."'I r~ii-B":LJIS 
ROMEO BOUVIER 
Proprietf:ll 
E.N VILLE ET EN Chl4PAGY:£ 
nurean. l3~ RU.E MAIN. Lcw.-Tn •154 
"!U,Jdonco, 6 !:':TE SltAWMUT ~• 
~•! ~~i!•~iollf;/:•::J<~~~:;~:i_' 
ober; ~•ande ~o.lorle "'" le d<'"·''" " 
~:~J:tt·£Ji~~r:!:~:1t,;;: il
l'():tlot . •"le r,· ·,o rour ·,.~t-,.~,n• 
do CUIWre sou.<,. Otul. po,Vi. i l<>ta J• 
~r::t:. 0J:Pf1.• :~uif~b.~~r..':'~tii•. ~ ,/ 
Ll:CLAIR. barbler. "'i no, . A~a.ttnt ., 
Ruo•:1 • 
DIVERS 
, :4.5-La fnmllte O'Malley 
8:00-Maltr" 111usiciena 
8:30-0rcli.1\'ill Oobora.. 
9: 00-Famll!e Plrkard avec 
Puppy, 1/.f'kf' f>I EHa 
9:30 --Cho('ur mssculln 
!1;45--La Parale ,'\iondiale 
10:00-Carnet muijJcal de Bru!i• 
\off 
10:30-Histofre de la Sorcll-
muska: 
11:00 .. ·Tomp,>rntun• 
11:01 Noun,llns 
11 :l 5-0rch. An.son v.-eck!I 
11 :30- Oreb. Ted \\"pf'mH 
12:00- Orch. j)f('k Me~SIH,)r 
12:30-0,·ch. l'anchu 
n~'~/;;-- (U.PJ- .T 
C:. Pnterson aun liv1·1>.de l'ij<wm, 
spporte du Kentucky par un gro1 
l)C de l)iouni~rs tontlult.<1 por 1~ 




Prets sur Premieres Hypotheques 
Nous faisons ban accueil a l 'opportunit8 de faire 
des prets sur immeubles stirs a Lewiston-Auburn 
jusqu •a 60% sur des propri8t8s ar.::t61ior8es - De 
tels prE!ts aident au progres et sont profltables au 
d8posant et a l'emprunteur de banque 
LE MESSM1ER , LEWIST0:-1. ~lAL\ ' K SAMEDI , 28 MARS 1936 
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